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El Diario:se sirve gratuitamen'Qe
les subscriptores da la «Legislación».
Personal.
Excedencia al A. de N. D. J. Coloma.—Destino al Id. íd. D. G. Rodríguez.—Aela
Las disposiciones insertas en este Diario,
tienen carácter preeepti vo.
SUMARIO
ra R. O. de 19 del actual.
Marina mercante.
Relativa á conocimientos prácticos de los alumnos de Náutica.
Material.
I Se admiten subscripcines al 'Mark,al precio de 6 pesetas demestu.
de unbote con sus pertrechos en el inventario do la Comandancia de Marina
de Sevilla.—Idem Id. de muebles al cargo del carpintero del «Numancia».
Asuntos wenerales.
Relativa á examen de la Memoria yplanos presentados por el Sr. Balsora.—Re
compensa al C. de F. D. M. Goytia. —Idern al Capellán de la Armada D. J.
R. Molina.
Autoriza adquisición de piezas de respeto para la telegrafía sin hilos del «Pela
y4P, «Carlos V», «Prineesa de Asturias> y «Catalutta>.—Aprobando aumento
Ilnuncio de subasta.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el Cuerpo Gral. de la Armada.—Relación de créditos de Ul
tramar.
fectos —Dios guarde á V E muchos años Mas 1F r-% 0N OFICIAL I
e . e
drid 29 de septiembre de 1906.
El Subsecretario,
.,2ELALLUS CDR,DENSIS José fierrerSr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
PERSONAL
CIMPO GINELLL DE LA LEUDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien 'declarar en situación de excedencia forzosa, al
Aiférez.de Navío D. Julio Coloma y Pérez, á cobrar
sus haberes por .la habilitación de la provincia marí
timatioCádiz.
De 1-leal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
29 de Septiembre de 1906.
ElSubsecretario
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Exorno, Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á (
bien disponer que el Alférez de Navío D. Gabriel i■o
dríguez Acosta, desembarque de la Escuadra de Ins
trucción por haber cumplido los dos arios de em
barco,y pase á continuar sus servicios alDeparta
mento ,de Cádiz.
De Real orden,, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y tada por el Presidente y Secretario de la, en vía de
maro Juntan
Excmo. Sr:. Como aclaración á la Real orden de
19 del actual, (D. 0. núm. 130):
S. M. el Rey (q. D. g.'ha tenido á bien disponer
se manifieste lá V. que la separación de los desti
nos de Jefe del 4.° Negociado de la Subdirección de
Asuntos generales y de Auxiliar de la Asesoría Ge
neral y Jefe del Negociado del personal del Cuei po
Jurídico, que para el mejor servicio en aquéllas se or -
dena, no significa aumento ni modificación alguna en
la plantilla del mencionado Cuerpo.
Lo que de Red orden expreso á V. E. para su co
nocimiento..–Dios guarde á V. E. muchos anos..
Mad..-id 29 de Septiembre de 1906.
.T. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
•-.1111~~~.....
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
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creación, Escuela Naval de Comercio, que se organi
za en Barcelona, y en la que solicitan subvención para
crear en la misma una sección para veinte alumnos
de náutica, con la cual se conseguiría hacer posible, ó
por lo menos se facilitaría á éstos, la obtención de
las prácticas necesarias á su carrera.--Consideran
do; que si bien es justo y conveniente facilitar á los
alumnos la instrucción práctica subsiguiente á la teó
rica que les- procura' el Estado, existe la dificultad de
la designación de 19.1 alumnos que han de ser favore
cidos con ra stil5V-Inctón, pues si la Administración de
la Marina ce reserva -el derecho de nombrar á los
veinte que se propón.e llevar, como los alumnos tie
nen que pagar una pensión al Armador, dicha elec
ción recaería entre los alumnos que pueden pagarla
y no entre los pobres, lo cual sería una evidente in
justicia; y si sólo se reservara derecho á nombrar un
número cuyo sostenimiento equivalga á la subven
ción, se tropieza con la dificultad de establecer un
criterio equitativo para la elección de los pocos alum
nos que formarían ese número, puesto que las Es
cuelas de Náutica no están orgatlizadas en forma que
permitan escoger á los más dignos de protección y se
correría por consiguiente el riesgo de que la desig
nación quedara sujeta al favoritismo ó á las influen
cias.—Considerando, que lo preferible es que esas
prácticas se faciliten por el Estado á todas, ó mejor
aún, al número de alumnos que se considere indis
pensables para las necesidades de nuestra Marina
mercante, eligiendo á los más aprovechados en la en
señanza teórica, elección para la que, por los motivos
antes expuestos, no hay medios eii la actualidad de
hacerla con justicia.— Atendiendo á que por estar
proyectada layeorganización de1la enseñanza náutica,
puede ésta modificarse introduciendo medios de faci
litar la obtención de las prácticas, entre los cuales
podria adaptarse el presentado por los Sres Presiden
tes y Secretario de la Escuela Naval de Comercio y
cualquier otro análogo que se presentara:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por V . E.—se ha servido disponer que mientras
no se resuelva definitivamente en lo que debe consis
tir la enseñanza tanto teórica cono práctica de la ca
rrera de náutica, no conviene destinar cantidad al
guna á la adquisición de conocimientos prácticos por
Íos alumnos, y con mayor razón si han de ser sola
mente algunos pocos los que de ella han de disfrutar,
sin Ipoder establecer un criterio justo y equitativo
para designarlos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono -
cimiento y como resultado de la instancia de referen
cia.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid 24
de Septiembre de 1906.
J ALVARADO.




Excmo. Sr.: Reconocida la necesidad de reponer
las piezas de las estaciones de telegrafía sin hilos,
tomadas do la del crucero Cataluña, para las de los
buques Pelayo y Princesa deAsturias, así como la de
dotar dichas estaciones y la del crucero Carlos V
de los correspondientes respetos; y en vista del pre
supuesto presentado por la Sociedad «A. E. G. Thom.
son Houston Ibérica», cuyo importe total asciende á
cinco mil cuatrocientos ochenta francos:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que se adquieran con cargo al capítulo 7.°, articulo
único, concepto «pertrechos de buques», las piezas
que necesita para completar el Cata,luña, y las de
respeto para las estaciones de los tres buques restan
tes, ascendentes á cinco mii ciento setenta y cuatro pe.
setas; y que los trescientos seis francos que importan
las piezas-de respeto para la del citado crucero, se
sufraguen por el adicional, segundo concepto, del
Cataluña; es al propio tiempo la voluntad de S. M. se
interese del Ministro de Hacienda, la libre introduc
ción en España del referido material.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 26 de Septiembre de 1906,
J. ALVARADO.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la Escuafta de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
! gena. .
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
t 2.586, de 22 del actual, en que participa haber dis
1 puesto se aumente al inventa rio de la Comandancia
I de Marina de Sevilla un bote con sus pertrechos, que
sin atención determinada existe en el almacén :sgene
ral de la Carraca:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos .—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
tt. Intendente General de Marina.
.~111141~...-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 2.223, de 21 del corriente, en que manifiesta ha
ber autorizado el aumento al cargo del carpintero
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del guarda- costas Numancia, de tres armarios y una
mesa pupitre, con motivo de haber embarcado tres
Oficiales más de dotación;
S. M. el Rey (q. D. g )--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo,
y disponer se interese de
dicha autoridad, se sirva
participar el valor de los expresados muebles, para
consignarlo en el inventario de dicho buque.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V.B. muchos arios.
Madrid 28 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
Excmo. Sr.: 'Vistos y estudiados la Memoria y
planos de los aparatos del funcionario del Cuerpo de
Telégrafos D. 'Matías Balsera, sobre un sistema sin.
tonizador y director de torpedos por medio de las
ondas Ilertzianas,
s. M. el Rey (q. D: g.)—de acuerdo con lo infor
mado por elNegociado correspondiente de la Subdi
rección de Asuntos generales de este Ministerio—ha
tenido á bien resolver se remitan á la Escuela de
Aplicación en el crucero Lepanto la Memoria explica
tiva y dibujos que la acompañan, para que aquél
Centro lo estudie y emita informe si el proyecto de
que se trata puede llegar á ponerse en práctica con
resultados probables de éxito, en cuyo caso, pueden
concedérsele al autor los pequeños auxilios de viajes
que necesite y que en la envuelta de un torpedo
de
los antiguos de 20 kilógramos sistema «Whitehead»
que no tienen aplicación, coloque su aparato recep
tor, que dice tiene construido y ha experimentado, y
el transmisor en tierra, para que concretamente se
estudie su funcionamiento y valor práctico para la
guerra. Es así mismo la voluntad de S. M. que
si la
Escuela de Aplicación informa en sentido favorable
se invite al Sr. Balsera á verificar experiencias en
Cartagena con los auxilios de que antes se trata.
De Real orden lo digo á V . E. á los efectos co
rrespondientes.—Dios guarde á V. E muchos años
Madrid 28 de Septiembre de 1906.
J. ALVABADO
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
coado á instancia del Capitán de Fragata D. Miguel
Goytía, sn súplica de recompensa, con
fecha 22 del
actual lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro, teniendo en cuenta
el méri.
to contraido por el Capitán de Fragata é Ingeniero
Naval D. Miguel de Goytía y Lila, en la comisión que
se le confirió referente al estudio y desarrollo de pro
yectos de obras en el Arsenal de
la Carraca, acordó
por mayoria consultar á V. E. que pudiera
conce
dérsele la cruz de segunda clase del Mérito naval con
distintivo blanco sin pens.ón.—V. E. no obstante
aconsejará á S. M. lo que crea más acertado».
Y conforme S. M. el Rey (q. D. g.) con el anterior
acuerdo, de su Real orden lo digo á V. E. para
su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu





Excmo: Sr.: El Centro Consultivo de la Armada
á quien para su informa se remitió el expediente in
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la Cruz de primera clase de la Orden del
Mérito naval con distintivo blanco, de las designadas
para premiar servicies especiales, al Capellán primero
de la Armada D. José Ramón Molina, en atención á
los prestados en el Observatorio de San Fernando en
funciones ajenas ksu profesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dies guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de Septiembre de 1906.
, J. A LVARADO.
Sr3 Director del Personal.
r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Pro-Vicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
41)~1--
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación de los Jefes y Oficiales del Cuerpo General 4
11,
ta Armada que en el día de la fecha se encuentran
en las si




D. Adolfo Contreras y Montes.
» Antonio Llopis y Puig.
» Juan de Castro y Lomelino.
» Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
» Ricardo Fernández de la Puente.
» Juan B. Aguilar y Armesto.
» Manuel Cubells y Serrano.—Con licencia para nave
gar en buques mercantes.
» Miguel G-oytia y Lila, Marqués de los Atamos del
G d l teua a e .
» Gabriel Antón é Iboleón.
» José de Dueñas y Ramírez.
8b6 1▪ :4A
Tenielalesde Navío de primera chist'
Excedentes voluntarios
D. Antonio Morante y Seytre.
» Juan Carlos Goytia y Lila.
Excedentes forzosos
D. Juan Carranza y Garrido.
» Angel Elduayen y Mathe. 1Senadoi.
3> Ramón Carranza y Reguera
» Martin Costa y Llovera.
Tenientes de linvio
Excedentes roluntarit$5
D. Joaquín Ortíz de Latorre.
Luis Noval de Celis.
Luis Cervera y Jácome.
» Saturnino Suances y Carpegna» José Miranda y Cadrelo.
» An'tonio Olmedo y Carranza.
» Luis de la Puerta y Govantes.
» Mauricio Arauco y Echevarría
» Luis Ruiz Verdejo y Veyán.
» José Diaz Zuazo.
z Joaquin Bosch y Avilés.
Excedentes 1orZOSOS
D. Fernando Grund y Rodríguez.Manuel Núñez y Boado.
» Manuel Pavía y Calleja. Con licencia
en buques mercantes.




D. Lutgardo López y Ramírez.




D. Enrique Capriles y Osuna.
• Guillermo Paredes y Chacón.
» Felipe Gutierrez y Mensaque.
» José Cossi y González.
» Manuel A ntón é Iboleón.
» Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
Tenientes «le navío de 1 clase.
Excedente voluntario.
D. Diego Alessón y Graxirena.
» Antonio de Lara y Pino.
Excedente forzoso.
D. Vicente Cuervo y Loureiro.
Teniente»de Nay «o.
Excedentes voluntarios
D. José Saturnino Montojo,
» A mando Pontes y A vila.
Excedentes forzosos
para navegar D. Manuel Ramírez de Cartagena
» Antonio del Castillo y Romero.
Alféreces de Navío.
Excedente jOrzoso.
D. Moisés Domínguez y Amores
Madrid 28 de Septiembre de 1906.




D «Juan Rosell y Magáz.—En Alemania practicando enel ramo de Electricidad.
» Manuel González de Aledo.
•
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COMPL.¿MENTO de la relación de los resguardos nominativos expedidos por la Intendencia General deeste Ministerio en vista de las relaciones de créditos aprobadas por la Junta clasificadora de las obliga
ciones procedentes de Ultramar, publicadas en las Gacetas de »adrid fechas 5, ?4 y 30 de Agosto último









































































Adrian° Ti.nga TingaAntonio Garrido Carrasco
Franéisco Heppe IdoyagaPedro Vila Colome
Antonio TorrentArtán
Manuel Santiago Caamaño




José San Jorge Ferradanes




























Eleuterio Villafana de Incógnito •Domingo Eulogio Perera
Candelario Belén Monterrosa




Ignacio Escobar IncógnitoJuan Ayala de Incógnito
Juan E. 'Mol Hernández
Juan Morales Contreras. .
Mariano Mora Arés
Emilio Pabilo Crujeira











































































































































































































































































































































































,Incidencias de la Comisión liquida



















































































































NOMBRES r•I A C1 T7L-• ORGANISMO LIQUIDADOR
José María Bello Salorio Marinero
José Mejía Fobrurca Idem
José Piñero Fariñas Idem
Pedro Calderón Gómez Idem.
Francisco Ríos Vázquez Idem
Anastasio Goyenechea Urriague
rrica Idem
José Antonio Pérez Beirés Idem
José Rus Trigo Idem
Jesús Jorlán Incógnito Idern
José Mera Méndez Idem carpintero.. . .
Manuel Dama López Idem panadero
Esteban Blanch Ferrer. Iden-i armero Incidencias de la Comisión liquida
Ignacio Piñeiro Sestou Artillero dora del Apostadero de
la Habana
José Torrentes PazosIdem.JuanPérez Alvarez Fogonero
Ignacio Riveiro Franco Idem
Juan Belmonte Herrera Idem
Antonio Baños Conesa Idem
Cristóbal Aciin Siroba Idem
Juan García Incógnito Idem .
Ricardo Cabarcos Gómez Idem
José Sánchez Pérez Idem
Avelino Gómez Rodríguez Idem.
Gregorio Fraga Fraguela Idem
Rosendo Rin Castro ldem
TomásMiguez Piñeiro Idem
D. Ubaldo Seris Granier Blanco. • • Teniente de Navío
» Felipe Briñas y Rueda Ingeniero
» Juan Benito Méndez y Maceira. Aprendiz Mag.'. •
» Enrique García Artii-ne Primer IVIédic()
» Teodomiro S.Juan yDomínguez Teniente Navío. • .
» Antonio Ramos y Mercado.. • • Escribiente
» Francisco TomásMartínez . . • . Artillero
Comisión liquidadora del Apostade
ro de Filipinas
José María Amado Soldado
Emilio González Prestamero Ideni.
Manuel Ramírez Vargas Marinero
Cuerpo de Infantería de Marina.
Primer regimiento.-Segundo
talión
Incidencias de la Comisión liquida










































NOTA.-Del importe de los créditos resefiados se descontará por la Tesorería general de la Deuda, en el momento do paga]
los resguardos, las cantidades que por cualquier concepto resulten adeudando los interesados á la Hacienda, asf como 5o
practicarán también las retenciones que se hayan interesado en virtud de mandamiento judicial.
Madrid 21 de Septiembre de 1906.
El Intendente General,
Rodrigo San Román
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
basta las obras de reparación de la superficie de las
tapias y de las paredes interiores, exteriores y teja -
dos de los edificios 'de este Arsenal, que puedan ne
cesitarse durante el bienio de 1.907-1.908. bajo los
precios tipos que se consignan en tabla unida al ex-.
pediente y con sujeción á los pliegos de condiciones
y Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina aprobado por Real orden de 4 de
Noviembre de 1904, quel.se encontrarán de manifies
to en la Secretaría de la Comandancia General de
este Arsenal y en la Comandancia de Marina de la
provincia de la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subas
tas, que se constituirá en la Secretaría de la ( omisa
ría de este Arsenal el dia y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y en el Bolelin Oficial de la
provincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haberimpuesto la cantidad de
500 pesetas en la Caja Lgeneral de Depósito, en sus
sucursales de -provincias, ó en la Caja de la Habilita,-
ción de Maestranza de este Arsenal.
El ,rÁtado depósito ha de ser constituido en metá
lico ó -en valores públicos admisibles por la Ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda amor
tizable al 5 por 100 y al ,del precio medio de cotiza
ción del mes anterior, las demás clases de valores
públicos.
El licitador á quien definitivamente se adjudique
él remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumpli:niento del contrato, en la Caja gene
ral de Depósitos ó en sus Sucursales cie provincias,
la cantidad de 1.000 pesetas, bajo las mimas bases fi
jadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta—clase undé
cima—no admitiéndose las que se presenten redacta
das en papel común con el sello adherido en él, es
tarán arregladas al modelo que se inserta á continua
ción y serán admitidas en la Dirección del Material
del Ministerio de Marina, Capitanías Generales de los
Departamentos de Cádiz y Cartagena y en las Coman -
dancias de Marina delas provincias de la Coruña y Bil
bao desde el día en que se inserte este anuncio en los
periódicos oficiales, hasta cinco días antes del en que
se celebre la s'abasta, y en la Capitania General y fjo
de Marina de Ferro' hasta las dos de la
tarde del dia anterior al de dicha celebración; en el
concepto de que las expresadas proposiciones, se en
treg,arán en pliegos cerrados, en cuyos sobres firma
rán los respectivos licitadores, haciendo constar en
ellos que se entregan intactos ó !as circunstancias
que para su garantía juzguen conveniente consignar
los interesados, á quienes se les,expedirá recibo del
pliego por la oficina receptora -del mismo, así corno
de la carta de pago que por separado deben en
tregax.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de Subastas, durante los trein
ta minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en ;la 'Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que .modificó el art 53 del rnen
.cionado Reglamento -de -contratación, se anunciará
-también este servicio, por edictos que se fijarán en si
tios visibles en las flomandancias de Marina de Ja Co
ruña, Bilbao y Ferrol, lo que ;será dispuesto por los
.jefes de las mismas--por el conocimiento que tengan
del anuncio inserto en -el D'Ame OFICIAL del Miniserio
.del Llamo.
Modelo de proposilelén
'D. N. N., vecino de. . . . . , domiciliado en 1• 4
con cédula personal núrn . . . . , por propia y ex
clusiva representación (ó á nombre de D. N. N ,:para
lo que se halla competentemente autorizado) hace
presente: Que impuesto del anuncio inserto en la
•Gaceta de Madrid, núm. . , . , de -tal fecha ó (en el
'DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. .
de tal :fecha) ó (en el Baletin Oficial de la provincia
de . . . . . . . niírn de tal fecha).y de los pliegos de
condiciones para. contratar las obras de reparación
de la :superficie de las tapias y paredes rbinteriores,
exteriores y tejados de los edificios del Arsenal del
Ferrol que se necesiten desde 1.° de Enero próximo,
desde 18 días después del de la adjudicación del
servicio sí ésta se hace con pos :Irioridad), hasta fin
de Diciembre de 1908, se compromete á llevar á cabo
este serviciocon estricta sujeción á todas las condicia -
nes señaladas en dicho pliego y á los precios fijados
como tipos para la subasta, (ó con la baja de tantas
pesetas,tantos céntimos por ciento). (Todo en letra).
Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 25 de Septiembre de 1906. ,
El Secretario,
BIT, de la Brena.
•
Imp. del Ministerio de Marina.
